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ABSTRAK 
Pemanfaatan teknologi informasi daring pada dunia bisnis di Indonesia 
semakin berkembang secara pesat. Online shopping telah menjadi bagian dari 
keseharian masyarakat Indonesia. E-commerce menjadi salah satu platform yang 
sering dijumpai. E-commerce pada umumnya terdiri dari dua situs yang 
berhubungan, yaitu situs front-office yang dikunjungi oleh pembeli untuk 
melakukan transaksi jual beli dan situs back-office yang digunakan oleh admin 
untuk melihat pesanan dan melakukan content management system terhadap situs 
utama. Kedua situs tersebut dibangun menggunakan bahasa pemrograman 
Javascript dan framework Next.JS. Saat ini, kedua situs baik front-office maupun 
back-office dari Paola.id telah mengalami penambahan fitur-fitur baru dan dapat 
berjalan dengan baik oleh pelanggan maupun admin perusahaan. 
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